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реалізації­ розробленої­ стратегії.­Саме­відсутність­ знань­щодо­практичного­ застосування­відомих­
інструментів­управління­проектами­викликає­провали­у­реалізації­стратегій.­У­статті­наголошуєть-
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in­ the­ functions­ of­ local­ governments­ from­ the­ implementation­ of­ the­ existing­ external­ strategy,­ to­ structures­
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Постановка проблеми. 
Процеси­ реформування­ місцево-го­самоврядування,­формування­об’єднаних­ територіальних­ гро-
мад­(далі­–­ОТГ)­сьогодні­характеризують-
ся­ дуже­ високою­ динамікою­ та­ зачіпають­
усі­функції­управління,­починаючи­від­ро-
зробки­ концептуальних­ основ­ стратегіч-
ного­ розвитку­ до­ реалізації­ практичних­
кроків.­Фактично­відбувається­переосмис-
лення­ завдань­ та­ цілей,­ що­ стоять­ перед­
органами­ місцевого­ самоврядування,­ від-
бувається­їх­зміна­від­органів,­що­викону-
вали­зовні­сформовану­для­них­стратегію,­
до­ структур,­ які­ самостійно­ розробляють­
стратегію­ і­ тактику­ розвитку,­ а­ також­ не-
суть­ відповідальність­ за­ свої­ рішення­ пе-
ред­мешканцями­територіальних­громад.­
Одночасно­процеси­демократичних­пе-
ретворень­ в­ українському­ суспільстві­ по-
требують­ вирішення­ нових­ економічних,­
політичних­ і­ соціальних­ завдань,­ серед­
яких­ все­ більш­ актуальним­ стає­ розви-
ток­ місцевого­ самоврядування­ як­ засобу­
забезпечення­ прав­ громадян­ в­ усіх­ сфе-
рах­ життєдіяльності.­ Сьогодні­ можна­
стверджувати,­ що­ перший­ еволюційний­
етап­ добровільного­ об’єднання­ громад­
вже­ пройдено­ і­ тепер­Україна­ переходить­
до­наступного­етапу­—­об’єднання­громад­
за­ принципом­ спроможності­ [11].­ Дру-
гий­ етап­ децентралізації,­ що­ розпочав-
ся­ в­ січні­ 2019­ р.,­ передбачає­ радикальне­
скорочення­ кількості­ районів­ за­ рахунок­
об’єднання­і­створення­нових­спроможних­
адміністративно-територіальних­ одини-







бачених­ законодавством,­ в­ інтересах­ жи-
телів­цієї­територіальної­громади­[10,­с.­4].­





з­ реформи­ децентралізації,­ яка­ включає­ в­
себе­ тематичні­ робочі­ групи­ і­ проводить­
оцінку­ результатів­ [14].­ Наразі­ Міністер-
ство­розвитку­громад­та­територій­24­січня­
2020­ р.­ внесло­ зміни­ до­ «Методики­ фор-
мування­спроможних­територіальних­гро-
мад»,­ в­ якій­ запропоновані­ нові­ критерії­
визначення­їх­спроможності­[13].­
Проте­ для­ економічного­ розвитку­
країні­ потрібні­ не­ тільки­ фінансові­ вли-
вання­ та­ природні­ ресурси,­ більш­ за­
все­ Україні­ потрібна­ самовіддана­ праця­
справжніх­лідерів­на­всіх­рівнях­владних­
повноважень.­ Таким­ чином,­ питання­ по-
шуку­ методологічних­ засад­ трансформа-
ційних­ технологій­ формування­ справж-
ніх­ лідерів­ змін,­ організація­ навчання­ та­
підвищення­ кваліфікації­ в­ середовищі­
місцевого­ самоврядування­ виходить­ на­
передній­ план­ і­ стає­ одним­ з­ головних­
чинників­ забезпечення­ ефективного­ ро-
звитку­України.
Аналіз досліджень і публікацій. 
У­ сучасних­ дослідженнях­ питання­ ро-
звитку­ спроможних­ територіальних­ громад­
висвітлюють­такі­науковці,­як­В.­Бабаєв,­В.­











Розвиток­ є­ складним­ процесом­ якісних­
змін­ у­ системі.­ До­ середини­ двадцятого­
сторіччя­ розвиток­ як­ одна­ з­ характеристик­
динаміки­системи­розглядалася­у­межах­так­
званої­ класичної­ науки­ [1].­ Усі­ управлінсь-
кі­ дії­ у­ соціальних­ системах­ розглядалися­
як­ функції­ підтримки­ балансу­ параметрів­
системи,­ протидії­ стохастичним­ збуренням­
зовнішнього­середовища­і­оптимізації­вико-
ристання­методів­управління.­З­кінця­двад-
цятого­ сторіччя­ більш­ поширеними­ стали­
погляди­ некласичної­ науки,­ об’єктом­ до-
слідження­якої­є­складні­людино-центровані­
системи.­Наразі­розвиток­визнається­цикліч-
ним,­ його­ супроводжує­ періодична­ криза­
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та­ варіантність,­ що­ залежить,­ зокрема,­ від­






звитку­ досліджуються­ загальною­ теорією­
самоорганізації­ систем­ [9].­ Існування­ і­
динаміка­ відкритих­ систем­ залежить­ від­
постійного­ обміну­ з­ навколишнім­ середо-
вищем.­ Якщо­ обмін­ припиняється,­ така­
система­ руйнується.­Коливання­ рівня­ упо-
рядкованості­ внутрішньої­ структури­ си-
стеми­ описується­ такими­ категоріями­ як­
«порядок»­і­«хаос».­У­такому­разі­розвиток­
визначається­як­зростання­синтезу­порядку­
та­ хаосу,­ обумовленого­ прагненням­ систе-
ми­до­максимальної­сталості­[3].
У­системному­сенсі­під­механізмом­ро-
звитку­ ОТГ­ будемо­ розуміти­ сукупність­
взаємозалежних­ процесів,­ результатом­ дії­
яких­є­порядок­внутрішньої­структури­ОТГ­
як­відкритої­системи.­У­ідеальному­випадку­
розробка­ стратегії­ розвитку­ ОТГ­ повинна­
базуватись­ на­ виявлених­ закономірностях­
формування­ порядку­ у­ системі­ соціально-
го­простору­та­часу.­З­ точки­зору­соціоло-
гічного­ підходу­ [4]­ ОТГ­ розглядається­ як­
публічно-правова­ одиниця,­ що­ поєднує­ у­
собі­ різномасштабні­ суспільні­ відносини­
для­ виконання­ вищих­ соціальних­ функцій­
на­основі­самовідновлення.­Територія­ОТГ­
є­особливою­формою­соціального­простору­
із­ власним­ співвідношенням­ соціального­
часу­ і­ соціальної­ життєдіяльності,­ оцінка­










них­ соціологів,­ істориків,­ політологів­ та­
інших­ науковців,­ зайнятих­ вивченням­ со-
ціальних­ інститутів,­ і­ опирається­ на­ їхні­
розробки.­ З­ іншого­ боку,­ вона­ трактує­ ці­
інститути­ як­ глибинні,­ історично­ стійкі­
форми­ соціальної­ практики,­ що­ забезпе-
чують­ відтворення­ соціальних­ зв’язків­
і­ відносин­ у­ різних­ типах­ суспільств­ [4].­
Характер­способу­життя­громади­передба-
чає­стабільну­основу­протікання­людської­
діяльності­ протягом­ великого­ проміжку­
часу­і­створює­основу­процесів­інституціо-
налізації.­ Об’єктивність­ світу­ інститутів­
розуміють­ як­ сконструйовану,­ створену­
людиною­об’єктивність,­що­відбувається­в­
певних­матеріальних­умовах­[2].
Сформовані­ підходи­ вивчають­ цілісну­
систему­ ОТГ­ як­ носія­ найважливіших­ ха-
рактеристик,­а­саме:­потреби,­цілі,­стратегії­
соціальних­ суб’єктів;­ ресурси,­ потенціал,­
професійна­ структура;­ соціальні­ відноси-
ни­ та­ соціальні­ інститути,­ що­ виступають­
своєрідними­«правилами­гри»­[5].­Вивчен-
ня­ цих­ правил­ полегшує­ узгодження­ інте-
ресів­господарських­суб’єктів­ і­заохочення­




групи­ країн,­ що­ рухаються­ за­ рахунок­ ін-
новацій­ [6].­Як­відомо,­менеджмент-орієн-
товані­ підходи­ є­ найкращим­ засобом­
впровадження­ інновацій.­ Саме­ класичний­
менеджмент­ має­ всі­ потрібні­ інструменти­
для­ створення­ конкретних­ механізмів­ ре-
алізації­ стратегії­ сталого­ розвитку­ ОТГ­ у­
вигляді­портфеля­проектів­[8].­
Метою статті­ є­ обґрунтування­ тео-
ретичних­ засад­ та­ методів­ менеджменту,­
на­ яких­ базуються­ процеси­ ефективного­
управління­розвитком­ОТГ­в­умовах­децен-
тралізації­ в­ сучасній­ Україні.­ Для­ досяг-
нення­ цієї­ мети­ необхідно­ здійснити­ ком-
плексний­ аналіз­ основних­ положень­щодо­
становлення­ спроможних­ територіальних­
громад­ в­ Україні,­ а­ в­ системі­ підготовки­
спеціалістів­ з­ місцевого­ самоврядування­
максимально­ задіяти­ менеджмент-орієнто-
вані­ підходи,­ які­ широко­ застосовується­ у­
процесах­децентралізації­розвинутих­країн.
Виклад основного матеріалу. 
При­ вивченні­ територіальної­ громади­
найчастіше­ виділяють­ аспекти­ якісних­ ха-
рактеристик­життєвого­середовища­–­якості­
життя­ (забезпеченість­ житлом­ та­ його­
якість,­стан­шкіл,­якість­освіти­тощо),­еко-
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логічний­аспект­–­дослідження­громади­як­
певного­ ареалу­ у­ природно-географічному­
просторі­ (просторове­ розміщення,­ вплив­
природних­факторів­на­характер­діяльності­
тощо);­ культурний­аспект­–­розглядає­ гро-
маду­міста­ як­ носія­ певного­ способу­жит-
тя,­ загальних­ культурних­ характеристик,­
культурного­простору;­економічний­аспект­
–­вивчає­взаємозв’язки­різних­секторів­еко-
номіки,­ домогосподарств­ та­ підприємств,­
аналізує­ професійний­ склад­ населення­ та­
робочі­ місця,­ розглядає­ джерела,­ розподіл­
та­динаміку­доходів,­вивчає­ресурси­та­по-
тенціал­розвитку­спільноти.­Соціологічний­
підхід­ розглядає­ територіальну­ спільноту­







За­ змістом­ територіальна­ громада­ яв-
ляє­ собою­ первинний­ суб’єкт­ місцево-
го­ самоврядування,­ основний­ носій­ його­






хомою­ власністю,­ сплачують­ комунальні­
податки­тощо­[7].
Таким­чином,­концепції­громади,­що­ут-
ворилися­ сьогодні,­ так­ чи­ інакше­ можуть­
бути­зведені­до­наступних­положень:
–­ громада­ відрізняється­ від­ інших­
одиниць­ соціальної­ організації­ тим,­ що­
має­ міцну­ територіальну­ основу.­ Основ-
ним­ критерієм­ виокремлення­ територіаль-
ної­ спільності­ серед­ інших­ одиниць­
територіальної­ організації­ є­ здатність­ за-
довольняти­повсякденні­потреби­людей­на­
даній­території­[18];





проявляється­ в­ більшій­ інтенсивності­ вну-
трішніх­зв’язків­у­порівнянні­із­зовнішніми;
–­ соціальна­ самоідентифікація­ меш-
канців­громади,­усвідомлення­відчуття­при-
належності­та­безпеки;
–­ наявність­ у­ членів­ громади­ спіль-
ності­ інтересів,­ що­ формують­ певні­ типи­
поводження­ територіальних­ груп­ та­ еле-
менти­самоврядування­на­компактній­тери-
торії­[19].
Виходячи­ із­ зазначеного­ вище,­ тери-
торіальна­громада­представляє­собою­ціліс-




суспільної­ організації,­ сукупність­ людей­ асо-
ційованих­на­публічних­засадах­у­межах­певної­
території­ та­об’єднаних­різноплановими­озна-
ками­ системного­ характеру­ (демографічний­ і­
територіальний­зв’язок,­правовий­і­політичний­
зв’язок,­ економічний­ і­ професійний­ зв’язок,­
соціально-культурний­ зв’язок­ тощо).­До­ тери-
торіальної­спільності­повною­мірою­можна­за-
стосувати­положення,­що­в­її­основі­(як­і­будь-я-
кої­ соціальної­ спільності)­ лежить­ прагнення­
до­ реалізації­ тих­ переваг,­ які­ дає­ об’єднання­
зусиль,­що­ ведуть­ до­ росту­ ефективності­ дій,­
















прямо­ з­ їх­ особистими­потребами­не­пов’я-
зані,­але­підвищують­ефективність­функціо-
нування­спільності­як­цілого.­Значну­роль­для­
розуміння­ механізмів­ функціонування­ тери-
торіальної­ спільності­ грають­ територіальна­
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дій­створює­кумулятивний­ефект­спроможної­
місцевої­ спільноти.­ Найважливіші­ характе-
ристики­спроможної­територіальної­громади,­
такі­як­тіснота­внутрішніх­зв’язків­і­просто-
рова­ самоідентифікація­ жителів,­ пов’язані­ з­
усвідомленням­ своєї­ приналежності­ до­ да-
ної­групи,­стають­особливо­важливими­саме­
в­ умовах­радикальних­ і­швидких­ змін,­ коли­
відбувається­ злам­ традиційної­ соціальної­
ідентифікації,­ руйнування­ наявних­ систем­
цінностей.
У­ межах­ ОТГ­ місцеві­ інтереси­ переважа-
ють­над­глобальними,­відомчими­та­вузькопро-
фесійними.­Ефект­від­такого­об’єднання­є­біль-
шим,­ аніж­ від­ механічного­ поєднання­ зусиль­
роз’єднаних­ індивідів,­оскільки­в­межах­такої­
Таблиця 1


























Подібні до функціонування 
локального екотопу –­місто 
як сортувальний механізм 
для соціальних груп на 
основі конкуренції, 
концентрації, централізації, 
























Полягає у взаємодії при 
споживанні суспільних 



















кількість) обороту землі і 
нерухомості, персоналізація 
проявів глобальних 




економічної ренти та 











Головним для розвитку 
ОТГ вважають залучення 
інвестицій, що потребує, з 
одного боку, створення 
привабливого, 
сприятливого 
інвестиційного клімату в 
ОТГ, а з іншого –­розробки 
конкретних програм і 
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характер,­ відбувається­ на­ добровільній,­ сві-
домій­ основі,­ із­ урахуванням­ уявлень,­ поба-
жань,­ мотивів,­ прагнень­ кожної­ людини­ або­




Лише­ подібне­ соціальне­ поєднання­ населен-
ня­дає­можливість­ зрозуміти­соціальну­спря-
мованість,­зміст­трансформаційної­діяльності­





мообумовленість,­ переплетіння­ і­ взаємодія­
суб’єктів­діяльності­при­вирішенні­різноманіт-








соціально-економічної­ системи­ [15].­ Схема-




Рис. 1. Етапи створення стратегічного плану розвитку ОТГ
Модельний­ світ­ є­ інформаційною­ си-
стемою,­ яка­ формує­ специфіку­ сприйняття­
суб’єктом­навколишньої­реальності,­включа-
ючи­ і­пізнання­ інших­суб’єктів­даної­реаль-









Одним­ із­ пріоритетних­ видів­ діяльності,­
яким­ мають­ приділяти­ першочергову­ увагу­
органи­ самоврядування­ об’єднаних­ тери-
торіальних­ громад,­ є­ стратегічне­ плануван-
ня,­орієнтоване­щонайменше­на­3–5­років.­ І­





майбутнього­ громади­ [21].­ На­ тактичному­
рівні­для­реалізації­стратегії­має­бути­засто-
сований­ проектний­ підхід.­ Стратегія­ не­ до-










ному­ рівні­ відповідного­ портфеля­ проектів­
[22]­(рис.­2).
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­
Рис. 2. Процеси тактичного управління портфелем проектів
Проте­для­багатьох­органів­влади­з­низки­
причин­поєднання­ процесів­ стратегічного­ і­
тактичного­планування­розвитку­залишаєть-
ся­темною­плямою­і­не­знаходить­відповід-







ства­ України­щодо­ подання­ на­ конкурсний­
відбір­ проектів­ ДФРР­ сказано,­ що­ до­ кон-
курсу­не­допускаються­проекти,­ які­не­від-











ня­ до­ розробки­ програмно-цільових­ доку-
ментів­ (стратегій,­ програм,­ проектів­ тощо)­
у­новоутворених­об’єднаних­територіальних­
громадах.­
Зазначене­ зумовлює­ необхідність­ по-
дальшого­ комплексного­ наукового­ дослід-
ження­ трансформаційного­ інструментарію­
розвитку­ ОТГ.­ З­ огляду­ на­ динаміку­ змін­
навколишнього­середовища­абсолютно­зро-
зуміло,­що­наявна­сьогодні­державна­модель­
підвищення­ кваліфікації­ в­ секторі­ місцево-
го­ самоврядування­ не­ задовольняє­ потребу­
в­навчанні­як­кількісно,­так­ і­якісно.­Зреш-
тою,­у­державі­навіть­відсутня­навіть­цілісна­
концепція­ такого­ навчання.­ Вважаємо.­ що­
ефективними­можуть­бути­ тільки­ ті­ рішен-
ня,­що­додадуть­системі­елементи­здорової­
конкуренції­між­навчальними­ закладами­ та­






–­ погляд­ на­ спроможну­ територіаль-
ну­громаду­як­форму­реалізації­соціального­
життя­ містить­ інтегруючий­ потенціал­ для­
розгляду­ розвитку­ ОТГ­ крізь­ призму­ про-
цесів­соціальної­динаміки.­Спроможна­ОТГ­
має­ стати­ драйвером­ прямих,­ позитивних­
змін­ системи­ тільки­ при­ постійному­ засто-
суванні­ передових­ здобутків­ сучасного­ ме-
неджменту;­
–­ характерним­для­соціальної­динаміки­
ОТГ­ є­ відкритість­ для­ обміну­ матерією­ та­
інформацією,­а­також,­наявність­механізмів­
дії­ дисипативних­ сил,­ що­ здатні­ розсіюва-
ти­ вхідні­ інформаційні­ потоки­ на­ сегменти­
соціального­простору.­Отже,­ми­можемо­го-
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ворити­ про­ наявність­ умов­ для­ формуван-
ня­ процесу­ самоорганізації­ на­ рівні­ тери-
торіальної­громади.
У­ зв’язку­ з­ переходом­ більшості­ країн­ у­
координати­ глобального­ світу­ місія­ освіти­
ускладнюється.­ Індикатором­ успішності­ та­
конкурентоспроможності­країни­стає­ її­ інте-
лектуальний­ потенціал.­ Тривожна­ ситуація,­
в­ яку­ сьогодні­ занурене­ українське­ суспіль-
ство,­не­дозволяє­нам­підходити­до­розробки­
стратегії­ розвитку­ об’єднаних­ територіаль-
них­громад­як­до­чергового­бюрократичного­
документу.­ Автори­ вважають,­ що­ наявні­ у­
даний­ час­ стандарти­ проетного­ управління­
не­ застосовуються­ у­ публічному­ управлінні­




ми­на­ тактичному­рівні.­ І­ хоча­ в­ управлінні­
проектами­ є­ всі­ необхідні­ інструменти­ для­
створення­ механізмів­ реалізації­ розробле-
ної­ стратегії.­ Саме­ відсутність­ знань­ та­ ін-
структивних­ документів­ щодо­ практичного­
застосування­ трансформаційних­ технологій­
управління­ викликає­ провали­ у­ реалізації­
стратегій.­ Такі­ важливі­ категорії­ як­ «реалі-
зація­ стратегії­ розвитку»­ і­ «тактичне­ пла-
нування»­потребують­методологічного­ удо-
сконалення­ інструментарію­ з­ відтворення­
тактичних­планів­для­реалізації­стратегії­ро-
звитку­спроможних­територіальних­громад.­
При­ цьому­ забезпечення­ методологічного­
підґрунтя­ механізмів­ стратегічного­ розвит-
ку­ в­Україні­має­ здійснюватися­ із­ впровад-
женням­ системної­ децентралізації­ суспіль-
но-економічних­ відносин,­ практичного­
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